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Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena setiap ilmu yang engkau dapatkan 
tidak akan sia-sia 
The greatest secret of success is there is no big secret, whoever you are, you will 
be successful if you endeavor in earnest. 
 
Rahasia terbesar mencapai kesuksesan adalah tidak ada rahasia besar, siapapun 
anda menjadi sukses jika anda berusaha dengan sungguh-sungguh 
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Kata kunci: Hasil Belajar, Metode Pembelajaran Numbered Head Together 
(NHT). 
Penelitian dilatar belakangi oleh hasil belajar siswa tema Indahnya Negriku yang 
masih rendah dengan tingkat ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 68,1%. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar serta untuk 
menganalisa menjelaskan bagaimana proses belajar pada tema indahnya negeriku 
melalui metode Numbered Head Together  dengan media gambar kelas 4B SD 
Negeri 01 Panunggalan  Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan semester 2 
tahun ajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) dengan desain model spiral dari Stephen Kemmis dan Robin Mc. Taggart 2 
siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 3 tahap yakni tahap perencanaan 
tindakan, tahap pelaksanaan dan observasi serta tahap refleksi. Dilaksanakan 
dalam 3 kali pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajartema Indahnya Ngeriku pada kelas IV SD Negeri 01 Panunggalan hal ini 
ditunjukkan melalui hasil belajar siswa yakni pada kondisi awal dengan nilai rata-
rat hnya 68,1 dan meningkat pada siklus 1 menjadi 74,8 dengan presentase 
ketuntasan 76%, setelah dilakukan perbaikan maka pada siklus II nilai rata-rata 
hasil belajar tema Indahnya Negeriku yang diperoleh menjadi 83,1 dengan 
presentase ketuntasan mencapai 88% dari 25 siswa. dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dapat meningkat melalui penerapan 
Metode Numbered Head Together (NHT) pada tema Indahnya negeriku untuk 
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